






































































































































































































































































































































































































































































































































































?86 藤野 心臓自働性に関する研究　1，3 オFL山晃医誌　1953
Summary
願
1
????????????????
　As　a　part　of　the　series　of　studies　on　the　autom．aticity　of　heart，　the　author　has　observed
　electrocardiogramatically　the　effects　of　Ach　on　the　embryonic　chick－heart　in　the　process　of
development・
2000×dose　of　Ach　was　applied．　、　　　　、　　　　　　　　　　　　　　．
　The　results　are　as　follo虚s；　　　　　　　　　　　’
a）．Ach　depressed　the　pulsation　of　3一，ユ3－day　incubation　stages，　while　duo　effects，　depression
　　　or　accerelation，　on　the　pulsation　of　4－day　incubation　were　observed，
b）Ach　had　no　regulating　effects　on　the　arythmy　which　the　embryonic　chick－heart　in　the
　　　process　of　developmentミhowed．　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・）1・・eg・rd・t・th・tim・・垂・・nd・・ti・n　the　au・i・ul・v，nt，i、ul・r　sy、t，m，，mb，y。ni，　chi、k－h，a，t、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　3一，4一，5一，　andユ5－day　incubation　were　depressed；that　of　8－days　were　accerelated．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dec．27，1952）
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